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ABSTRAK 
PeneJitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian scdiaan 
tanaman Anting-anting (Acalyplaa indica L.) terhadap raktor pembekuan darah 
ayam yang diinreksi Eimeria tetlella melalui pemeriksaan PPT (PlllSt1Ul 
Prothrombin Time) dan APTT (Activated Partial Thromboplastill Time). 
Sejumlah 24 ekor ayam betina pedaging CP 707 berumur 21 hari dcngan 
berat rata-rata 400 gram diinCeksi 5.000 ookista Eimeria tell ella digunakan 
dalam penelitian ini. Raneangan penelitian yang digunakan adalah rancangan 
aeak lengkap dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Data dianalisis menggunakan 
analisis ragam dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil. 
Sediaan tanaman Anting-anting diberikan seeara peroral sesuai 
kelompok perlakuan. Keempat kelompok perlakuan tersebut PO (tanpa 
pengobatan), PI (sediaan perasan), PH (sediaan inrusa) dan PIlI (sediaan 
ekstrak). Pengambilan darah dilakukan pada hari ketujub setelah perlakuan 
melalui jantung. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(p<O,Ol) diantara keempat kelompok perlakuan. Dan diantara perlakuan 
pengobatan Pll berbeda nyata (p<O,OS) dengan PI dan Pm, tetal'i tidak 
berbeda nyata dengan PO. 
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